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I
摘要
广西非物质文化遗产研究项目是以收集整理广西地区范围内的非物质文化
遗产，例如彩调、南宁五象传说、妈勒访天边传说等资料的一个社会科学研究项
目。非物质文化遗产信息管理系统是利用网络信息系统对项目的数据进行归档、
管理和宣传，是将传统文化与新媒体技术进行整合，利用新媒体传播方式，使传
统文化更好的传承与发扬，让更多的人了解和欣赏广西特色的民族文化。
非物质文化遗产信息管理系统运行在互联网环境下，能够提供开放的互联信
息访问，并且管理员能够通过互联网对系统资源进行管理。在项目的设计过程中，
采用MVC、ORM模式进行系统设计，使用 PHP语言和 MySQL数据库进行项
目的实现，使用了 Zend Framework 2作为系统的基本开发框架。系统在建设过
程中，首先通过对项目的使用需求进行仔细分析，确定系统要实现的各项功能，
划分系统模块。其次，对系统的整体和各功能子模块进行设计，并根据各对象实
体之间的关系建立数据库。最后使用开发语言根据设计需求将系统进行实现并进
行测试。系统实现了对非物质文化遗产项目的信息管理，能够通过网络在基于用
户角色的权限管理机制下，对项目资源进行发布、编辑等操作，达到了预期设计
目的。
本文主要研究在信息系统建设过程中，如何对系统进行需求分析，如何使用
软件设计模式对系统进行设计，并利用先进的开发框架、模块实现系统的过程。
确保系统的各项功能达到预期设计目的，保证系统良好扩展性和稳定性是研究的
核心。研究主要采用实例研究法，以非物质文化遗产信息管理系统为案例，从该
系统的需求分析开始，跟踪系统设计、实现的各过程，对系统建设的过程进行分
析与研究。
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Abstract
Research project of Guangxi Intangible Cultural Heritage is to collect the
intangible cultural heritage within the scope of Guangxi area, such as Caidiao, Five
Elephants and Ma Lei's visit horizon of local folklore in Nanning, such a data of
social science research projects. Information Management System for Intangible
Cultural Heritage is the use of network information system for the project data
archiving, management and promotion. That is the integration of traditional culture
and the use of new media technology, spreads and develops traditional culture, so that
more people understand and appreciate the characteristics of the national culture of
Guangxi.
Information Management System for Intangible Cultural Heritage running in the
web server, to provide open access to the Internet, and the administrator can manage
the system resources through the internet. In the design of the project, the use of ORM,
MVC model for system design, using PHP language and MySQL database to achieve
the project, using Zend Framework 2 as the system's basic development framework.
System in the construction process, first through the use of the project that to be
carefully analyzed, determine the system to achieve the functions of the system
module. Secondly, design the whole system and the function sub module, and
establish the database according to the relationship between the object entities. Finally,
the system is implemented and tested on the basis of the use of programming
language. The system realizes the information management of the intangible cultural
heritage project, and can publish and edit the project resources according to the
authority management mechanism.
This study explored how to carry out the requirement analysis in the process of
information system construction, how to design the system using the software design
pattern, and use the advanced development frame and the process of the module to
realize the system. It is the core of the research to ensure the system's function to
achieve the expected design objective, and to ensure the good expansibility and
stability of the system. The research mainly uses the case study method, the
Information Management System for Intangible Cultural Heritage as a case, from the
system's demand analysis, the tracking system design, the realization of the process,
the system construction process analysis and research.
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第 1 章 绪论
1.1研究的背景与意义
非物质文化遗产对传统民族文化的研究具有相当高的价值，特别是在广西这
个少数民族多元化的地区，有相当多的非物质文化遗产需要进行研究与妥善的保
存。非物质文化遗产由于其自身的特殊性质，比传统的文物、自然产物更难以保
存与传承。随着现代文化的交融、时间的流逝渐渐消失在历史的记忆中。利用网
络新媒体技术对非物质文化遗产进行信息化的管理与共享，有利于更好的开展研
究，促进非物质文化遗产在当今网络时代的传承与传播。非物质文化遗产信息管
理系统（Information Management System for Intangible Cultural Heritage）是广西
非物质文化遗产研究项目的一部分。系统要实现的主要功能的是将广西非物质文
化遗产的项目有关信息，例如文字、图文、视频等资料通过互连网络进行管理、
展示、传播的网络平台。
民族的文化是一个民族发展的根本，是民族精神的核心。一直以来，广西在
对民族文化特别是非物质文化遗产的研究上开展了大量的研究工作。特别是近些
年，在政府部门的带领下，集中社会各界力量，完成了“非遗”普查工作，搜集各
类非遗信息 13.4万余条。至 2011年年底，共有布洛陀、壮族嘹歌、京族独弦琴
艺术等 37个非遗项目被列入国家级“非遗”目录，193项非遗项目被列入区级目
录，加上广西各级行政部门的非遗项目，组成了从上到下的 4级非遗管理体系。
[1]。随着非遗项目数量的逐渐增多，项目所涉及的信息量也逐渐膨胀，将各地的
非遗信息项目使用网络信息系统进行管理成为非遗研究工作的一项重点。利用互
联网络对非遗信息进行宣传与传播，也是充分利用研究成果的一个途径。
目前，广西区非物质文化遗产项目研究虽然取得了一些成功，但是，在宣传
与传播方面还做得不够，本系统的建设为广西少数民族非物质文化的宣传与传播
提供了新的平台。本项目的研究意义在于，在非物质文化遗产信息管理系统的分
析、设计与开发过程中，发现和寻找开发过程中的规律，提高开发效率与开发成
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果质量，能够为其他信息管理系统的开发提供参考。
1.2研究的现状
按照常见的计算机信息系统类型划分，非物质文化遗产信息管理系统属于内
容管理系统 CMS（Content Management System），其主要管理的内容是广西非物
质文化遗产项目的信息。目前，国内外的 CMS设计与开发主要有以下三种模式：
一是利用现有的 CMS系统进行搭建。例如使用开源 CMS应用程序：wordpress、
drupal以及国内商业 CMS：Discuz、动易等等进行搭建。这种方式搭建信息网络
系统简单，速度快。甚至只需要掌握简单的前端 web技术就能够搭建一个网站。
但是受限于系统固有模板与框架，缺乏灵活性，且二次开发学习成本高。二是利
用 web应用框架进行项目开发。各大流行的 web后台语言都提供了优秀的 web
MVC应用开发框架，例如 php的 Zend Framework2、Cymfony，微软的 asp.net
MVC，Nodejs的 express等等。这种方式虽然开发难度比第一种要高，但是能够
在保证较高的灵活性的同时，提供快速的网站应用搭建。主流的框架自身有良好
的MVC软件架构，开发成果质量也有所保证。第三种方式是不基于其他框架的
自主开发。软件达到一定规模以后，自然的就会有自己的软件架构，这种方式实
际上是自己搭建软件的框架，拥有最高的灵活性，但是对开发者的能力与要求比
较高，开发成果质量与开发者水平决定，开发时间成本、学习成本也比较高。在
通对系统信息管理对象的特点进行分析后，认为非物质文化遗产信息管理系统采
用 PHP开发框架的方式进行设计与实现较为适宜。
(1) 国外研究现状
目前大多数 PHP开发框架都是出现在计算机技术较为发达的美欧等传统计
算机技术强国，由于语言、文档等便利的条件，国外利用框架来协助进行系统开
发信息管理系统的案例也比较多。Zend Framework2框架作为 PHP所属的公司
Zend的官方框架一直受到广泛的关注，开发社区也比较活跃，至 2015年初，其
第三方模块数量超过 600个，涵盖用户、权限、模板、缓存等各方面的应用。
Zend官方也对该框架一直投入大量的精力，配套的入门教程、参考、手册等资
料都比较齐全，能够为开发者解决许多问题。国外对 Zend Framework 的研究主
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要集中在 Zend Framework 的网站社区中，该社区也一直是 Zend Framework 开
发提供强大的智力支持，在 Zend官方的组织与推动下，社区研究气氛活跃。此
外，Zend Framework 项目以及几乎所有的第三方模块项目都托管于 Github网站
上，Github网站上也活跃着大量的研究者。例如著名的 Zend Framework 2 骨架
项目 ZendSkeletonApplication在 Github就被加星 1386次，分支复制 1552次[2]，
对框架本身及各种模块的研究与完善一种都在活跃的进行。
(2) 国内研究现状
国内对 PHP MVC 开发框架的研究并不多，主要集中在 ThinkPHP、
Codelgniter等框架的研究，例如贵阳学院计算机科学系顾大刚在《基于MVC模
式的 PHP开发框架 CodeIgniter》中举例使用 Codelgniter MVC框架进行开发的例
子[3]。但是，相对来说，国内对 PHP官方框架 Zend Framework的研究相对较少，
而且并不深入，多数还是针对 Zend Framework版本 1的研究，例如四川大学电
子信息学院的张朝阳在《基于 Zend Framework的网站设计与实现》介绍了 Zend
Framework 1 搭建 MVC 网站的例子 [4]。Zend 公司于 2012 年推出了 Zend
Framework2，经过数年的发展，其各项功能都趋于稳定，但是国内目前对其的研
究甚少。此外，对于 PHP的各种框架的研究大多只关注框架本身的研究，没有
充分利用各种现有第三方模块的功能以及其他优秀的设计模式，往往在许多功能
上“再造轮子”，在功能和性能上也比不上第三方模块。
虽然 Zend官方提供了详尽的 Zend Framework2教程、参考、手册等资料，
但是与其他框架特别是一些国内的框架相比，Zend Framework2的中文资料相对
较少。
1.3本文研究的内容与结构
如何使用先进的开发框架及其开源模块进行系统设计与搭建，如何构建适用
于广西非物质文化遗产信息管理网络系统是本文研究的核心，设计出一套有针对
性的相对完善完整的内容管理解决方案。主要包括以下内容：
一是对广西非物质文化遗产的信息化建模与实现。主要针对现有广西非物质
文化遗产项目的信息化分析，并将其内容通过互联网进行传播，利用现代技术对
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非遗文化进行传承。
二是基于 Zend Framework 2 框架的信息网络管理系统的搭建。Zend
Framework 2是PHP的一个官方开发框架，虽然在国内的普及率没有其他框架广，
但是由于其特殊的官方框架身份，使其具备了稳定、强大以及丰富的英文文档等
特点，在国外某些应用领域具有一定的市场，而在其基础上开发的第三方模块数
量众多。
三是基于 Doctrine2 的 ORM 开发模式研究。ORM对象映射模式是在 Java
开发中常见的一种开发模式，用以解决面向对象与关系数据库之间的耦合问题。
但是在 PHP开发领域，ORM开发模式的运用相对较少。Doctrine2是 PHP中的
一个 ORM模块，对 Zend Framework 2有良好的支持，对其的运用是重点研究的
内容。
本文主要分为 5章，组织结构如下：
第 1章绪论。主要介绍了本文的研究背景与研究的意义，并对相关技术国内
外研究的情况进行了阐述。
第 2章系统需求分析。通过对系统使用功能的需求进行分析，以及非物质文
化遗产项目的信息特点，得到明确的系统设计需求，划分系统主要功能模块，确
保系统设计实现的目标功能符合要求。
第 3章系统设计。根据系统分析得到的功能需求，按照信息管理系统的设计
模式，对系统整体及各部分模块进行详细的设计，为下一步系统的实现制订蓝图。
第 4章系统实现。研究系统使用编程语言、数据库等开发工具软件进行实现
的过程。
第 5章对研究进行了总结和展望。厦
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第 2 章 系统需求分析
系统需求分析是在系统建设过程中对系统的使用者、使用环境进行分析并做
出分析报告，得到系统要达到的整体目标功能是什么，需要实现哪些功能模块，
完成哪些业务需求。本章进行系统需求分析，得到明确的系统设计需求，为下一
步进行系统设计提供依据。
2.1业务需求
非物质文化遗产信息系统主要为广西非物质文化遗产研究项目提供网络信
息查询、管理、分享的一个信息系统。能够将现有广西非物质文化遗产项目作为
信息管理单元进行信息化管理，并利用国际互联网进行内容传播。要求能够进行
内容的在线发布、编辑等管理操作，能够实现给用户指定权限，在授权情况下，
才能对信息进行管理。信息发布、编辑功能要提供字号、字体及颜色的富文本编
辑功能。系统需求业务流程图如图 2- 1所示。
访问系统
浏览
项目信息管理
是否授权
登录
添加 编辑 删除
选择类别
项目列表
项目详细信息
是
否
访客 管理员
图 2- 1系统需求业务流程图
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系统要求具有一定的扩展及二次开发能力，以便接入内部系统数据库。系统
程序代码应该具有自主知识产权，可以使用开源代码，但是不能涉及第三方商业
代码。系统的业务需求与传统的文章内容的 CMS管理系统具有许多相似的地方，
但是又不能将传统 CMS系统直接套用。需要管理的项目对象具有一定的特殊性，
为了与其他管理系统进行对接，非物质文化遗产信息项目的字段需要根据实际情
况进行设置。
2.2系统功能需求
提供基于用户权限的信息录入管理平台，能够提供项目文本、图片的录入、
外部视频链接等内容管理功能，能够将项目的信息通过互联网提供浏览、展示功
能。系统提供的信息主要包括非遗项目的信息与网站的新闻公告信息。
2.2.1 系统用户身份管理
非物质文化遗产信息系统要求实现通过互联网进行信息的发布、编辑等管理
操作，由于互联网是一个开放性的环境，需要对系统访问者进行基于密码的身份
验证，通过验证的用户，才能成为特定身份的用户。系统要求提供注册用户、信
息管理员和系统管理员三种身份登录，系统用户身份管理需求表如表 2- 1所示。
表 2- 1 系统用户身份管理需求分析表
身份 功能 备注
注册用户 取得系统账号 在系统注册完成后的默认身
份。
信息管理员 对非遗信息或、网站新闻、
公告进行管理
可以指定允许管理的信息栏
目
系统管理员 对用户的身份进行管理 拥有信息管理员的权限
用户管理模块应具有可扩展性，能够再根据需要设置其他用户角色。
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